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Abstract
Die absoluteMenge des Kalziums und Phosphors in einem Parietalknochen beimmenschlichen
Fotus vermehrt sich mit der Zunahme der Fruchtmonate. Was den Prozentsatz anbelangt, so
erniedrigt sich der des Phosphors mit zunehmendem Alter, wahrend sich der des Kalziums erhoht.
Da der Gehalt des Parietalknochens an Kalzium und an Phosphor in jedem Fruchtmonat ungefahr
einen festen Wert zeigt, so kann man diesen als ein Hilfsmittel bei der Fruchtaltersbestimmung
benutzen, wobei zn beachten ist, dass der zentrale Abschnitt des Parietalknochens kalziumreicher
ist als der seitliche.
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